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ABSTRAK 
 
PROSEDUR TAKE OVER DAN KINERJA PENYALURAN KREDIT GUNA 
BHAKTI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN 
BANTEN KANTOR CABANG SURAKARTA PERIODE 2014-2016 
 
RACHMAWATI AKBAR MARETTA 
F3614081 
 Tujuan  dari  penulisan  ini  untuk : (1) mengetahui prosedur Take Over 
Kredit Guna Bhakti  pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
Tbk Kantor Cabang Surakarta. (2) mengetahui kinerja penyaluran Kredit Guna 
Bhakti pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor 
Cabang Surakarta periode 2014-2016. (3) mengetahui kendala yang dihadapi 
beserta solusi dari penyaluran Kredit Guna Bhakti pada PT Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor Cabang Surakarta   
 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung 
pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor Cabang 
Solo. Dalam pengumpulan data dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. 
Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan metode 
pengumpulan data meliputi metode wawancara dan observasi yang berhubungan 
dengan objek penelitian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten,Tbk Kantor Cabang Solo.       
 Hasil kegiatan magang ini adalah mendeskripsikan kinerja penyaluran 
Kredit Guna Bhakti periode 2014-2016 pada Bank bjb Kantor Cabang Surakarta 
yang mengalami peningkatan signifikan. Dengan total realisasi pada tahun sebesar        
Rp 103.841.789.988. Salah satu hal yang berpengaruh pada peningkatan kinerja 
penyaluran kredit ini adalah adanya fasilitas Take Over Kredit Guna Bhakti yang 
banyak di minati masyarakat yang berpenghasilan tetap.   
 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur dari take over  
Kredit Guna Bhakti di Bank bjb sesuai dengan aturan selayaknya prosedur take 
over lainnya dan kinerja penyaluran Kredit Guna Bhakti pada periode 2014-2016 
dapat di katakan baik karenan telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Saran yang dapat diajukan agar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten,Tbk Kantor Cabang Solo adalah harus lebih selektif lagi dalam 
menentukan layak tidaknya kredit tersebut diberikan kepada calon debitur dan 
agar meningkatakan penyaluran Kredit Guna Bhakti secara intensif dengan 
strategi yang lebih baik lagi. 
       
Kata Kunci :Take Over Kredit Guna Bhakti,Kinerja Kredit Guna 
Bhakti,Bank bjb 
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ABSTRACT 
TAKE OVER PROCEDURE AND DISTRIBUTION PERFORMANCE OF 
GUNA BHAKTI CREDIT IN PERIOD 2014-2016 ON PT BANK 
PEMBANGUNAN WEST JAVA REGION AND BANTEN SURAKARTA 
BRANCH OFFICE 
RACHMAWATI AKBAR MARETTA 
F3614081 
 The objectives of this research are for: (1) investigating take over 
procedure of Guna Bhakti Credit on PT Bank Pembangunan West Java region and 
Banten Tbk Solo branch office. (2) investigating distribution performance of 
Guna Bakhti Credit on PT Bank Pembangunan West Java region and Banten, Tbk 
Solo branch office in period 2014-2016. (3) investigating the obstacle that comes 
and the solution from Guna Bhakti Credit distribution on PT Bank Pembangunan 
West Java region and Banten, Tbk Solo branch office.   
 In writing this research, direct observation was carried out by the writer on 
PT Bank Pembangunan West Java region and Banten, Tbk Solo branch office. 
Collecting the data was carried out throughout the internship activity. The nature 
of this research is descriptive analysis. The data in this research were collected 
through observation and interview that is related to object of research on PT Bank 
Pembangunan West Java region and Banten, Tbk Solo branch office. 
 The result of this research describes that distribution performance of Guna 
Bakhti credit in period 2014-2016 on Bank Bjb Surakarta branch office increases 
significantly. With total realization on year is in the amount of RP 
103.841.789.988. One of the things that affect the increasing distribution 
performance of this credit is the existence of Take Over Guna Bhakti credit 
facility which attracts attention of people who have stable income.  
 Based on this research, it can be concluded that that Take Over procedure 
of Guna Bhakti Credit on bank BJB correspond to the rules of other take over 
procedure and distribution performance of Guna Bhakti credit in period 2014-
2016 which can be considered favorable because of the increase year by year. The 
writer suggest that PT Bank Pembangungan West Java Region and Banten, Tbk 
Solo branch office should be more selective in determining the appropriateness of 
credit in which it is given to debtor applicant and to increase distribution Guna 
Bhakti credit intensively with a better strategy. 
Keyword    : Take Over Guna Bhakti Credit, Distribution Performance of 
Guna Bakhti Credit,Bank bjb 
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